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FR. GILBERT A. LEVESQUE
m,agna ctnu laude






MARCEL L. S1'. SAUVEUR
JEAN C. TORMEY
ALBERT G. VANVOOREN
tMesse solennelle 9 heures
Sermon de graduation
Reverend Pere THOMAS-M. LANDRY, a.p.
Procession acadernique 10 heures
t








SON EXCELLENCE PAUL E. DEVER
Gouverneur d-u Massachusetts
t
Orateur de circonstance: Mgr Ferdinand Vandry. P.A.
Rectenr de l'Universtte Laval
Son Excellence John J. Wright, D.D.








_./ Arsenault Joseph M.


















I Cabana, Normand H.













































































































































Lecomte, J. B. Normand
L'Ecuyer, Robert L.
Lemencqer, Donald E.
L'Etoile , Roland O.
Levasseur, Eugene A.
Levesque, fr. Gilbert












































































Miville , fro Roland






























S1. Amand, Stephen V.
S1. Pierre, Robert A.



































































Central Falls, R I.
Putnam, Conn
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